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第 7 回 言語教育研究会 
日時：8 月 11 日（水）13:00～16:00 




和田 珠実 （本学非常勤講師） 
「CELTA（Certificate in English Language Teaching to Adults） 
－ロンドンでの CELTA コース参加報告－」 
 
ケンブリッジ大学での英語教師資格コースでの研修を踏まえて、授業展開のポイントを紹介。このコ
















広瀬 恵子 （外国語学部英米学科）  









第 8 回 言語教育研究会（予定） 






















大学英語教育学会(JACET)第 49 回全国大会(2010)参加報告 
「英語教師の自律的成長と EPOSTL の適用可能性」 
 
 
佐藤 徳潤（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
「スペイン語・カタロニア語の接触を通じて」 
